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A Barragem Mãe D'água, contribuinte do Arroio Dilúvio, na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, localizada no Campus do Vale da UFRGS,
enfrenta problemas de poluição devido à disposição, em suas águas, de
resíduos sólidos, esgoto cloacal e pluvial, provenientes da Vila Santa
Isabel - Município de Viamão, grande Porto Alegre. Com o propósito de
levar esta discussão à comunidade e estudantes da Universidade, a
Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFRGS, pelo segundo ano
consecutivo está realizando um projeto de Educação Ambiental na Bacia
da Barragem Mãe D'água. Atualmente, o projeto beneficia as Escolas
Municipais Anita Garibaldi e Alberto Pasqualini, de Viamão. As atividades
estão sendo desenvolvidas em quatro turmas de 5º ano, uma vez por
semana, durante o período letivo de 2010. Objetivando uma melhor
eficácia, as aulas foram divididas em resíduos sólidos, recursos hídricos,
qualidade do ar, biodiversidade e alimentação saudável. As aulas são
elaboradas com o objetivo de permitir que as crianças, além de terem
conhecimento das atitudes comportamentais mais adequadas em relação
ao ambiente, possam desenvolver, por si só, senso crítico frente aos
diversos desafios e mudanças de hábitos que a questão envolve. O
projeto é executado por estudantes do curso de Engenharia Ambiental, os
quais aproveitam o projeto para realizar o Estágio Curricular Obrigatório
em Educação Ambiental. A realização do Projeto de Educação Ambiental
é importante tanto para os universitários, que podem exercitar os
conhecimentos adquiridos em sala de aula, como para a comunidade
local, a qual tem acesso a informações que lhes permitem qualificar as
suas ações cotidianas, resultando numa melhoria do ambiente.
